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DIA A DIA
SETEMBRE DE 2001 6 DE SETEMBRE
1 DE SETEMBRE
TELE 5 RECUPERA PACO LOBATÓN
Per a la nova temporada Tele 5 recupera,
després de dos anys d'allunyament, Paco
Lobatón que presenta el programa Supervivien¬
tes. Manuel Fuentes té al seu càrrec un progra¬
ma d'humor. En els informatius Angels Barceló
omple el buit deixat per Juan Ramón Lucas a
les 20.30 hores. Hilario Pino condueix
l'Informatiu de les 14.30. El programa
esportiu de la nit compta amb una
tertúlia de periodistes especialitzats. Els
dilluns torna Periodistas, amb l'absència de
José Coronado.
8 DE SETEMBRE
PERE FERRERES DIRIGEIX 4
CATALUNYA AVUI DE LA 2
El centre de Sant Cugat de TVE unifica la
desconnexió de tarda de La 2 i amplia la
durada del programa Catalunya avui que trans¬
forma en un gran magazín presentat per
Montse Tejera i dirigit per Pere Ferreres. La
remodelació d'aquest espai comporta la
desaparició de l'Informatiu vespre. Els progra¬
mes Esta es mi historia, Tiempo al tiempo i La
noche abierta es faran als estudis de TVE-
Catalunya a Sant Cugat.
3 DE SETEMBRE
10 DE SETEMBRE
7 DE SETEMBRE
SARA MASÓ I CARME TEJEIRO
Imatge del cartell
que anuncia
l'exposició
25 ANYS DE FUTBOL AMB PUYAL
Té lloc al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) un acte per commemorar els
25 anys de les transmissions radiofòniques de
futbol en català a càrrec de Joaquim Maria
Puyal. Ràdio Barcelona, la primera emissora
que va fer aquest tipus de retransmissions, i
Catalunya Ràdio que les programa des de fa 15
anys, celebraran un acte festiu demà dia 4 a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al
qual estan convocats tots els locutors de
transmissions esportives en català, històrics i
actuals.
FOTOPERIODISME INTERNACIONAL
A PERPINYÀ
S'inaugura la tretzena edició del festival de
fotoperiodisme Visa pour l'Image que retrà
homenatge a Roger Thérond, exdirector de la
revista Paris Match, mort el passat mes de juny.
Concorren a la mostra 250 agències de 40
països. Durant quinze dies es podran visitar 32
exposicions distribuïdes en diversos espais
culturals de la ciutat. Les imatges exposades
recullen fets impactants de l'actualitat i temes
socials. Paral·lelament es desenvolupa el Visa-
Off organitzat per comerciants de Perpinyà amb
imatges que reprodueixen el tema dels okupes,
de l'emigració i del moviment antiglobalització.
En aquesta mostra hi participen deu fotògrafes
catalanes entre elles Pilar Aymerich, Mireia
Comas i Regina Carnicer.
COMRÀDIO MILLORARÀ LA RECEPCIÓ
Jordi Llonch, director de COMRàdio, presenta
la programació de la nova temporada que
seguirà una "línia continuista" amb algunes
novetats entre les quals hi figura la presència
de Sergi Mas encapçalant la graella esportiva
de l'emissora. Durant la present temporada
COMRàdio intentarà millorar la seva recepció
en aquells punts de Catalunya on encara no es
pot escoltar, entre ells en els túnels de
Val·lvidrera.
ANTONI BASSAS PREMI NACIONAL
DE CULTURA
El periodista Antoni Bassas, l'escriptora Carme
Riera, el director de cinema Agustí Villaronga, la
coreògrafa i ballarina Catherine Al·lard són
guardonats respectivament amb els Premis
Nacionals de Periodisme, Literatura, Cinema i
Àudiovisuali Dansa. El jurat ha premiat Bassas
pel seu programa El matí de Catalunya Ràdio i en
especial per l'emissió en directe des dels
calabossos de la Via Laietana amb motiu del 25è
aniversari del 20-N. El passat mes de juliol ja es
van fer públics altres guardonats entre ells RAC1 i
Ona Catalana pel Foment de l'Ús del Català.
Puyal, en un moment de l'homenatge.
ONDA CERO FITXA CARLOS HERRERA
Fernando Ónega, director general d'Onda Cero,
presenta les novetats de la temporada de tardor.
Incorpora Carlos Herrera, manté a Luís del Olmo
al front de Protagonistas i fitxa a Victoria Prego
per a l'informatiu nocturn i a Javier Gurruchaga
que presentarà El tren a Xanadu un programa
itinerant i amb públic en directe. Continuen
Supergarda i el programa dels diumenges de
Concha García Campoy.
A3 ESTRENA DE BUENA MAÑANA
Comença a Antena 3 el programa De buena
mañana que dirigeix i presenta Juan Ramon
Lucas. Es tracta d'un nou magazín que tractarà
temes d'actualitat i del cor durant tres hores. En
la mateixa franja, Tele 5 manté i amplia el
programa de Maria Teresa Campos amb les
incorporacions dels nous tertulians Enric
Sopeña, Ignacio Canacho i Consuelo Àlvarez de
Toledo.
REVISTES MÈDIQUES DENUNCIEN PRESSIONS
13 revistes d'investigació mèdica anuncien que
controlaran més de prop les regles de publicació
d'estudis científics que exigeixen les
investigacions per evitar que les empreses
farmacèutiques filtrin treballs de forma
interessada. Entre les 13 publicacions destaquen
The Lancet, British Medical Journal, New England
Journal of Medicine i Journal of the American
Medical Association. Informar de bons resultats
d'un medicament pot ser fonamental per a la
indústria. La publicació d'un fracàs arrossegaria
el desprestigi d'una firma i podria tenir fins i
tot efectes borsaris negatius.
EL CAC AMONESTA ANTENA 3
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
adreça una carta d'amonestació a Antena 3 TV. La
causa és una informació emesa el passat dia 8 en
què la cadena utilitzava imatges d'arxiu d'inde¬
pendentistes catalans i de dirigents d'Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) per il·lustrar una
notícia sobre la violència terrorista. L'escrit,
firmat pel president del CAC Francesc Codina,
s'envia al director dels serveis informatius, Ernes¬
to Sáenz de Buruaga, amb una còpia a la ministra
de Ciència i Tecnologia, Anna Birulés, perquè
"prengui les mesures que cregui convenients."
11 DE SETEMBRE
TERRORISME EN DIRECTE
L'atac terrorista al World Trade Center Foto de les
torres en flames de Nova York i a L'edifici del
Pentàgon a Washington ocupa totes les
televisions des que la CNN capta, primer l'incendi
i després la col·lisió del segon avió suicida con¬
tra una de les Torres Bessones . Les televisions
espanyoles ofereixen informació exhaustiva dels
fets luctuosos. TVE 1 ho fa a partir de l'emissió
del Telediario de les 15.00 hores; TV3 posa en
marxa un macroinformatiu que comença el
mateix moment en què es produeix el primer atac
en una de les torres. Antena 3 informa sense
interrupcions en el telenotícies de les 15.00
hores. A Tele 5, les informacions comencen
també amb l'informatiu de les 15.00 hores. Via
Digital ofereix en el canal Gran Via una
multipantalla que permet accedir a cinc senyals
de televisió i una de ràdio. Es pot sintonitzar
simultàniament amb les cadenes dels Estats Units
ABC i CBS. Canal + connecta continuadament
amb el senyal de CNN+ que segueix en directe els
esdeveniments a partir de les 15.00 hores.
13 DE SETEMBRE
THE WALL STREET JOURNAL RESISTEIX
El diari líder de la premsa econòmica mundial,
The Wall Street Journal, s'edita fa tres dies des
de les oficines centrals de l'empresa situades a
New Jersey en haver estat afectada la seu habi¬
tual situada al World Financial Center, pròxim a
les Torres Bessones. Després de les explosions,
uns trenta treballadors i reporters es van
desplaçar a Nova Jersey des d'on van informar
dels fets. En el World Financial Center hi
treballaven 900 persones, uns quatre-cents
pertanyien al Journal. El personal va ser evacuat.
Un dels periodistes, Gordon Fairclough va caure
al riu Hudson en ser evacuat. 20 minuts després
era rescatat per la policia i conduït al marge del
riu des d'on continuà prenent notes.
PREMIS MICRÒFONS DE PLATA DE CATALUNYA
Es fan públics els Micròfons de Plata que atorga
l'Associació Professional Espanyola d'Informadors
de Premsa, Ràdio i Televisió. Reben els
corresponents a premsa, l'edició en català d'El
Periódico de Catalunya, el periodista i escriptor
Josep Maria Espinàs, els periodistes Quim Monzó
i Josep Sandoval. També s'atorga un premi a t'tol
pòstum al desaparegut president del Grup Zeta,
Antonio Asensio. En ràdio, els premis són per a
Albert Castillón, d'Onda Rambla; Rosa Gili Núria
Guitart, de Ràdio 4; Elisenda Roca, de COM
Ràdio; Jordi González, de Ràdio 4; Helena García
Melero, de SER-Barcelona. En televisió es pre¬
mien els programes Catalunya Avui i El Rondo, de
La 2; Les sèries Veterinaris i Temps de Silenci, de
TV-3; el periodista Carles Francino i l'especial
Ferran Carvajal, emès per TV3.
RTVE APROVA L'AVANTPROJECTE
DE PRESSUPOST PER AL 2002
El consell d'administració de RTVE aprova
l'avantprojecte de pressupost de l'ens públic per
al 2002 que contempla unes despeses totals de
256.812 milions de pessetes dels quals 215.461
corresponen a les despeses operatives i 41.351
a les financeres. L'aportació de l'Estat per al
pròxim exercici serà d'11.043 milions. Les
despeses del grup ascendeixen a 256.812
milions, et dèficit previst és de 114.610 milions
i l'endeutament de 127.787 milions. Els
ingressos en publicitat es calculen en 105.000
milions. El deute que arrossega l'ens es calcula
que el 2002 arribarà als 945.000 milions.
14 DE SETEMBRE
SEMINARI SOBRE PERIODISME INTERPIRINENC
L'Eurocongrés 2000 que té lloc a Perpinyà celebra
l'onzè Seminari de Periodisme Interpirinenc sota
el lema Pirineus sense fronteres, un nou espai
europeu de la informació i la comunicació. El
debat està organitzat per l'Associació de Mitjans
Interpirinencs presidida pel periodista Carles
Sentís. Els debats analitzaran quin és el paper
dels mitjans de comunicació a banda i banda dels
Pirineus, les noves tecnologies com a impulsores
de l'espai de comunicació interpirinenc i la
necessària coexistència de les llengües
minoritàries i regionals amb la de l'Estat.
C. Sentís president
de l'Associació
de Mitjans
Interpirinencs.
JORNADA DE POLITICA LINGÜÍSTICA D'ERC
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
organitza una jornada per analitzar la política
lingüística en els mitjans de comunicació
catalans. El debat es desenvolupa sota el títol
"Un mercat d'onze milions de persones". La
conferència inaugural a càrrec de la professora
de la UAB, Maria Coromines, analitza la situado
dels mitjans de comunicació als Països Catalans.
16 DE SETEMBRE
LA BBC ES DISCULPA PER UN DEBAT
El director general de la BBC, Greg Dyke, demana
disculpes públicament per certes critiques als
Estats Units vessades en el debat Question Time
en directe, emès dos dies després de l'atemptat
terrorista a Nova York i Washington. Un sector del
públic va expressar en el programa opinions
adverses als nord-americans als quals culpava de
l'atemptat per la seva política a favor d'Israel i
antiàrab a l'Orient Mitjà. Un dels contertulians,
l'ambaixador nord-americà, Philip Lader, va escla¬
tar en plors a la vista de les crítiques. Un cop
acabat el debat, la BBC va rebre més de dues mil
queixes de telespectadors protestant pel "to del
debat" i el seu contingut "ofensiu". El periodista
moderador de l'acte, David Dimbleby, ha recone¬
gut que el programa "se li va escapar de les mans."
Greg Dyke es va disculpar públicament.
DIA A DIA
17 DE SETEMBRE
CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL COL·LEGI
La Junta de Govern decideix la convocatòria
d'eleccions a Degà i a Juntes de Demarcació.
La data limit per a la presentació de
candidatures, tan a Degà com a Junta, és el
dia 5 de novembre i hauran d'estar avalades
per un 5% dels membres de cada demarcació.
La proclamació d'aquelles candidatures que
compleixin tots els requisits es farà deu dies
després. El procés electoral s'iniciarà el 13
d'octubre i les votacions seran el 12 de
desembre a les respectives seus de les
demarcacions. En l'Assemblea Extraordinària
del proper dia 9 d'octubre es proposarà per a la
seva aprovació el nou Reglament Electoral que
regirà aquestes eleccions.
18 DE SETEMBRE
CORREO ES FUSIONA AMB PRENSA ESPAÑOLA
El grup Correo absorbeix el control del 78,95%
de les accions de Prensa Española, editora de
l'Abc. La família Luca de Tena, fundadora
d'aquest rotatiu perd el control de la històrica
capçalera mentre Correo, presidit per Santiago
Ybarra, aspira a convertir-se en un nou grup de
comunicació líder a Espanya. Els nous socis
participaran en les emissores de ràdio, cadenes
de televisió i productores. Correo serà
propietari de prop del 8% de la COPE; en
televisió estarà present en dos canals d'àmbit
nacional (Tele 5 i Net TV) Per no vulnerar la
llei, Correo podria haver d'optar per Tele 5 o
Net TV. Prensa Española explota des de fa un
any el canal Onda Seis que emet la Comunitat
de Madrid. La nova societat agrupa 18
periòdics i es posarà en marxa el pròxim
gener.
19 DE SETEMBRE
MOSTRA D'HUMOR INTERNACIONAL A LLEIDA
S'inaugura a Lleida, en diverses sales
institucionals, l'exposició Humoralia, mostra
d'humor de caràcter internacional en la qual es
poden veure 500 obres de 200 humoristes.
Organitza l'Ajuntament de Lleida i hi col·labora
la Demarcació de Lleida del Col·legi de
Periodistes.
20 DE SETEMBRE
MARTÍ ANGLADA CAP D'ACTUALITATS
DE LA CCRTV
Nomenen el periodista Marti Anglada cap
d'actualitats de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV). Gràcies al seu càrrec
s'ocuparà dels criteris deontologies pel
tractament de fenòmens informatius nous i
convencionals i assessorarà la direcció en
aquests temes. També es farà càrrec de les
relacions internacionals de la Corporació.
21 DE SETEMBRE
EL CAC CREU QUE CITYTV I FLAIX TV
SÓN IL·LEGALS
El Consell de TAudiovisual de Catalunya (CAC)
envia un informe a la Generalitat sobre la
presumpta il·legalitat de les televisions locals
Citytv i Flaix TV. El CAC creu que ambdues
televisions "no s'ajusten a la llei" perquè vulne¬
ren el límit legal d'operadors per municipi fixat
en una emissora pública i una privada. Segons
l'organisme audiovisual, el Govern de la
Generalitat ha de solucionar una situació
"d'il·legalitat consentida", ja que la legislació
en l'àmbit de les televisions locals té una manca
de definició i es regeix per una llei estatal de
1995 sense desenvolupar, i un decret de la
Generalitat de 1996.
22 DE SETEMBRE
REUNIÓ DE PERIODISTES IBÈRICS
El Sindicat de Periodistes Portuguès convida a
les organitzacions de periodistes de la Peninsula
Ibèrica a organitzar accions conjuntes en la
defensa i reivindicacions dels drets i deures dels
professionals del periodisme. A la reunió hi van
assistir, a més dels amfitrions portuguesos,
representants de la FAPE, de la Confederació de
Sindicats de Periodistes, del Col·legi de
Periodistes, de l'Agrupació de Periodistes de
CCOO i del sindicat ELA.
23 DE SETEMBRE
RÀDIO OLOT CELEBRA
EL CINQUANTÈ ANIVERSARI
Amb assistència del president Pujol, Ràdio Olot
celebra Tacte central del seu cinquantè
aniversari. L'emissora va néixer l'any 1951 quan
la van engegar un grup de radioaficionats.
Recentment ha estat impulsora del projecte
d'Ona Catalana.
24 DE SETEMBRE
CITYTV ESTRENA MAGAZÍN
L'emissora de televisió Citytv estrena un
magazín en directe que es podrà veure de
dilluns a divendres de les sis de la tarda a les
vuit del vespre. El programa es vol apropar a
qüestions d'actualitat que puguin interessar no
tan sols al públic de Barcelona, sinó al de la
seva àrea metropolitana. Està presentat per la
periodista Marta Càceres.
26 DE SETEMBRE
COMUNICAT DEL COL • LEGI SOBRE
EL CONVENI DE PREMSA
El Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) i
la Federació d'Associacions de Premsa d'Espanya
(FAPE) fan públic un comunicat on consideren
que el primer conveni col- lectiu del sector de la
premsa diària "ha quedat per sota de les
expectatives que havia despertat entre la
professió periodística. El Col·legi i la FAPE
opinen que el conveni signat per la patronal del
sector l'AEDE i els sindicats UGT i CCOO "no
satisfà les legítimes esperances dels periodistes
precisament en aquells aspectes laborals que
constitueixen actualment el principal problema
de la professió: Testatus dels corresponsals i
col·laboradors, els contractes d'aprenentatge o
en pràctiques, la situació dels becaris i altres
problemes que contribueixen a les precàries
condicions laborals de la professió."
EL CAC INSTA CANAL+ QUE RETIRI
UN ANUNCI
El Consell de TAudiovisual de Catalunya (CAC)
suggereix a Canal + la retirada voluntària de
l'anunci en què es promocionen les
retransmissions de futbol a la cadena i a Canal
Satélite Digital per creure que explota "de forma
banaL" els valors de la llibertat i dóna a
entendre aquest esport com "la solució de les
aspiracions universals de justícia i d'igualtat".
LES CADENES LOCALS ACORDEN
L'AUTOREGULACIÓ
Les associacions de televisions locals públiques
i privades que operen a Catalunya agrupades a
la Federació d'Organismes i Entitats de
Televisions Locals, Televisions Locals,
Televisions Municipals i Canal Local Català,
firmen un document d'autoregulació promogut
pel Consell de TÀudiovisual de Catalunya (CAC).
Pròximament, el CAC i les esmentades
associacions presentaran el contingut
d'autoregulació a les institucions. El document
haurà de ser refrendat per ta Generalitat, i et
Parlament perquè aquest marc d'actuació tingui
cobertura política. Existia fins ara una
indefinido legal en L'àmbit de les locals des que
el 1980 va començar a emetre TV de Cardedeu la
primera cadena local d'Espanya.
ELS INFORMATIUS DOBLEN AUDIÈNCIA
DESPRÉS DELS ATEMPTATS ALS EUA
Des dels atemptats terroristes de l'li de
setembre a Nova York i a Washington, els
informatius a Catalunya han doblat la seva
audiència en passar dels 28 als 59 minuts diaris
per persona.
ONA CATALANA DESTACA
CORRESPONSAL A EUSKADI
La cadena radiofònica Ona Catalana nomena
Jaume Clotet corresponsal permanent a Euskadi.
Clotet és llicenciat en Ciències de la
Comunicació per la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Ha estat redactor de les
seccions de política i societat de l'Abc a
Catalunya i corresponsal de l'agència
electrònica sobre llengües minoritàries
Eurolang.
EL COL·LEGI NOMENA
COL·LEGIATS/COL·LEGIADES D'HONOR
El Col·legi de Periodistes de Catalunya celebra
l'atorgament de la categoria de col·legiats/
col·legiades d'honor a Antonio Fraguas
"Forges", Josep Coll Vilanova, Fabià Estapé
Rodríguez, Teodor Garriga Osca, Anna Murià i
Núria Pompeia. Forges ha estat distingit per
les seves vinyetes, un referent critic del món
actual; Núria Pompeia perquè amb els seus
dibuixos ha estat un mirall per a moltes do¬
nes; Coll Vilanova per la seva feina a TVE, amb
més de 1.500 filmacions. Fabià Estapé per la
seva tasca d'economista que escriu perquè la
gent l'entengui. Anna Murià ha tingut l'honor
de ser una de les primeres dones que va
exercir de periodista en els anys trenta,
col·laboradora de les publicacions La Rambla i
La Nau fins al final de la guerra. Teodor
Garriga, ha estat recordat com a últim direc¬
tor de Ràdio Associació de Catalunya fins
l'entrada de les tropes franquistes
a Barcelona.
S'IMPULSARA L'ARANES
ALS MITJANS DE CATALUNYA
El president del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC), Francesc Codina, i el síndic del
Consell d'Aran, Carlos Barrera, signen un
conveni de col·laboració davant la comissió de
control parlamentari de la CCRTV i els directius
de TVC, Catalunya Ràdio, i RNE amb el propòsit
d'impulsar l'ús de l'aranès en els mitjans de
comunicació de Catalunya.
28 DE SETEMBRE
DETINGUDA UNA PERIODISTA A L'AFGANISTAN
La periodista Yvonne Ridley del setmanari
britànic Sunday Express és detinguda pels
talibans en territori afganès a prop de Jalalabad
a Test del país, quan anava acompanyada per
deu guies. Un portaveu de les milícies talibanes
confirma La detenció de Ridley al districte de
Daur Buba, entre Jalalabad i la frontera. Segons
el portaveu talibà, la periodista britànica no
duia passaport i havia entrat il·legalment a
l'Afganistan. La periodista britànica va ser
alliberada 10 dies desprès. El règim Taliban va
expulsar del seu territori tot els periodistes
estrangers el 15 de setembre.
Cosas de la Vida. El febrer de 1995 va ser
contractat pel diari El Mundo com a director
adjunt, càrrec que ha ostentat fins al present.
Els col·legiats d'honor, després de l'acte.
Yvonne Ridley un cop alliberada.
OCTUBRE DE 2001
1 D'OCTUBRE
ALBERT MONTAGUT, DIRECTOR ADJUNT
D'EL PERIÓDICO
El periodista Albert Montagut es reincorpora a
la redacció d'El Periódico de Catalunya en
qualitat de segon director adjunt del rotatiu. Va
néixer a Barcelona el 1957; és llicenciat en
Ciències de la Informació per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i va començar
l'exercici de la seva carrera al desaparegut
Catalunya Express. Posteriorment, va ser
reporter d'El Periódico i, més tard, membre de la
redacció d'El País. El 1988 es va desplaçar als
Estats Units com a corresponsal d'aquest diari a
la Casa Blanca on hi va romandre fins al maig
de 1992. De retorn a Barcelona, va col·laborar
en l'organització dels Jocs Olímpics com a
assessor de l'alcalde Pasqual Maragall. Tornà a la
redacció d'El Periódico de redactor en cap de
ELS PERIODISTES DE EL PERIODICO FAN US
D'UN DELS DRETS DE L'ESTATUT DE REDACCIÓ
Anteriorment al nomenament d'Albert Montagut,
la redacció de El Periódico va fer ús del dret de
donar la seva opinió sobre el nomenament del
nou director adjunt abans que el director, Anto¬
nio Franco, el fes públic. Aquesta ha estat la
primera vegada que es fa ús d'un dels drets
establerts en el seu Estatut de Redacció que,
des del 1993, regula les relacions professionals
dels periodistes amb la direcció del diari i
l'empresa editora. El resultat de la consulta va
ser d'un 76% dels redactors en contra de la seva
contractació, un 10% a favor i un 14% no es va
pronunciar.
ANIVERSARI D'EL TELÈFON DE L'INFORMATIU
El servei del Departament d'Informatius de TVE
Catalunya que recull les demandes i les queixes
dels espectadors compleix deu anys. El telèfon
de ¡'informatiu (93 582 37 57) es va posar en
marxa el 1991 a iniciativa de Josep Cabayol i
Núria Garrido per donar l'oportunitat als
telespectadors de denunciar, individualment o
bé col·lectivament, algun fet o reclamar alguna
informació. Des d'aleshores s'han elaborat 2.000
informacions.
2 D'OCTUBRE
IMATGES 2000 AL COL·LEGI
S'exposa a la seu del Col·legi de Periodistes a
Barcelona una part significativa de la mostra
Imatges 2000, organitzada per la Demarcació de
Tarragona i ja exposada anteriorment en aquella
ciutat. L'exposició aplega imatges d'un total de
18 fotògrafs de premsa de les comarques
tarragonines. En la mostra hi figuren també
algunes imatges del fotògraf tarragoní,
Hermenegild Vallvé (1893-1973) a qui es ret
homenatge.
SANTIAGO GARGALLO NOU RESPONSABLE
D'ESPORTS DE TVE A CATALUNYA
El periodista Santiago Gargallo ha estat
nomenat nou responsable d'esports dels serveis
informatius de TVE a San Cugat. Llicenciat en la
DIA A DIA
primera promoció de periodistes de la UAB, va
ser director del diari esporti DICEN fins que va
ingressar a TVE. Ha col·laborat en diversos
mitjans de comunicació i ha creat diversos
programes esportius a TVE de Catalunya.
3 D'OCTUBRE
ELS DIARIS ANGLOSAXONS COBRARAN
LES CONSULTES DIGITALS
Els grans periòdics anglosaxons, amb el Wall
Street Journal al capdavant, que fins ara oferien
una edició digital gratuïta comencen a cobrar
per aquest servei. El Journal té 591.000 abonats
en versió digital dels quals les dues terceres
parts no són subscriptors de l'edició en paper.
Els abonats internautes aporten al rotatiu uns
vint-i-cinc milions de dòlars (més de 4.557
milions de pessetes) sobre una facturació total
de 50 milions de dòlars.
4 D'OCTUBRE
LA VANGUARDIA ANTICIPA DISTRIBUCIÓ
El diari La Vanguardia comença a distribuir-se a
partir de les 23.30 hores amb l'objectiu de ser
present als punts de venda oberts a aquesta
hora, principalment al centre de la ciutat de
Barcelona. El rotatiu editarà a partir d'ara tres
edicions generals que aniran ampliant els seus
continguts fins a l'hora de tancament definitiu
que serà entorn de les tres de la matinada. La
Vanguardia també edita a la rotativa d'Illescas
(Toledo) una quarta edició general que
distribuirà el diari a Madrid, a la seva àrea i a
altres capitals de província del nord i sud de
l'Estat.
8 D'OCTUBRE
QUEIXES PROFESSIONALS PER L'EXPULSIO
DE PERIODISTES A TARRAGONA
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el
Sindicat de Periodistes manifesten la seva
discrepància per l'expulsió de l'Audiència Territo¬
rial de Tarragona dels periodistes que el passat
dia 4 seguien les declaracions de les prostitutes
que van incriminar l'exsotsdelegat del Govern a
Tarragona. El Col·legi i el Sindicat consideren
que es va "limitar greument la tasca dels
periodistes."
BTV PRESENTA NOUS PROGRAMES NOCTURNS
Barcelona Televisió (BTV) presenta els nous
programes de la franja de nit de dilluns a
dijous. A partir d'ara, els dilluns s'ofereix un
debat sobre Barcelona seguit d'un programa de
música clàssica; els dimarts es manté No tenim
criteri, amb Imma Sust; dimecres, el nou espai
Saló de lectura, presentat pel periodista
mallorquí Emilio Manzano en què es parla de
llibres, es valoren les novetats setmanals de tot
tipus de gènere. En acabar l'espai, un
personatge conegut recitarà un poema. Els
dijous té lloc un debat polític i BCN Teatre. La
nit de divendres es dedica al cinema i la de
dissabte a l'esport.
LA JUSTÍCIA ADMET EL DRET MORAL
DE L'AUTOR
L'Audiència Provincial de Barcelona dicta una
sentència en la qual fixa el "dret moral" de
l'autor sobre la seva obra. Aquest podrà exigir eL
respecte a la integritat del seu treball i impedir
qualsevol modificació que desvirtuï l'original. La
sentència prové d'una demanda de la fotògrafa
Colita contra l'Editorial Lumen. El cas va
començar quan l'editorial va decidir de reeditar
Luces y sombras del flamenco, publicat el 1975,
amb textos de Caballero Bonals i fotografies de
Colita. Lumen va acceptar la proposta de la
fotògrafa d'actualitzar el material gràfic i va
incorporar personatges del flamenc sorgit en els
últims anys. Però Colita no va poder accedir a la
correcció de proves i va veure la seva obra amb
el llibre ja publicat i ple d'errors. La sentència
és important per als fotògrafs en establir que
"els defectes de reproducció i errors en la
col·locació de fotografies lesionen els drets de
l'autor."
Colita va guanyar
la demanda contra
l'editorial Lumen
LA SEPI ANUNCIA EL PRÒXIM
PLA DE FUTUR DE RTVE
El president de la Societat Estatal de
Participacions Industrials (SEPI), Ignacio Ruiz
Jarabo, anuncia per a finals d'aquest any l'esbós
del nou pla de viabilitat per a Radiotelevisió
Espanyola (RTVE). Les noves mesures es
començaran a aplicar immediatament després
d'aprovades. CC00 ja ha anticipat que no
acceptaran principis de negociació si es con¬
templen reduccions laborals o mesures de
gestió. La UGT reclama que s'obri l'àmbit
parlamentari i el de negociació empresarial per
arribar a un pla de viabilitat ambiciós.
ENRIC SOPEÑA RENUNCIA A PARTICIPAR
EN LA TERTÚLIA D'ONDA CERO
El periodista Enric Sopeña anuncia a Victòria
Prego que no participarà en la tertúlia La brúju¬
la del mundo que la periodista dirigeix a Onda
Cero, la ràdio de Telefónica. Sopeña pren
aquesta decisió en sentir-se "vetat políticament
pel govern del PP" després que responsables de
l'emissora li demanessin a ell i a altres
companys periodistes, esperar un temps per a la
seva incorporació. Sopeña veu que hi ha "una
interferència del poder polític en les empreses
privades."
15.000 ESPECTADORS DIARIS
A LLEIDA TELEVISIÓ
Un estudi d'Infortècnica encarregat per Lleida
Televisió revela que l'emissora lleidatana té una
mitjana diària de 15.000 teleespectadors. L'hora
de màxima audiència és a migdia en què és
seguida pel 34,1 % del seu públic.
9 D'OCTUBRE
L'ASSEMBLEA GENERAL DEL COL - LEGI
APROVA EL NOU REGLAMENT ELECTORAL
Se celebra l'assemblea general extraordinària
del Col·legi de Periodistes de Catalunya que
aprova el nou Règim Intern. Reglament Electo¬
ral aplicable al procés electoral que s'obre el
pròxim 13 d'octubre i la celebració de votacions
el 12 de desembre de 2001. En aquestes
eleccions s'incorporen una sèrie de novetats
respecte de les anteriors: el Col·legi canvia el
seu sistema electoral, que passa a ser propor¬
cional amb llistes obertes. Això significa que
els electors i les electores podran votar
individualment a aquelles persones que desitgin
d'entre el conjunt de les candidatures
presentades, tant al deganat, com a la Junta.
NOVA DEMARCACIÓ DE LES TERRES DE L'EBRE
A l'assemblea general extraordinària, també
s'aprova per unanimitat la creació de la nova
Demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi.
La nova Demarcació ve a sumar-se a les ja
existents de Barcelona, Tarragona, Lleida i
Girona i estarà conformada pels territoris de
les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera
d'Ebre i Terra Alta.
JORDI LLOMPART, DIRECTOR
D'UNA SÈRIE DOCUMENTAL
El periodista Jordi Llompart dirigeix la sèrie
documental Nómadas de la condición humana
coprodúïda per Televisió de Catalunya (TVC), Via
Digital, Orbita Max i RBA Holding Editorial. La
producció es farà en català, castellà i anglès en
formats de sèrie televisiva, llibre, disc
compacte, DVD, i Internet. La nova sèrie
arribarà al públic a finals de l'any vinent. Tindrà
13 capitals de mitja hora de durada on es
proposaran elements de reflexió sobre el procés
de globalització i la condició humana. Compta
amb el suport de la UNESCO.
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NOU DIRECTOR GENERAL DE PREMSA
DEL GRUP ZETA.
Roman de Vicente, fins ara adjunt al director
generat de Zeta, és el nou director general de
Premsa Diària del Grup. De Vicente va néixer a
Barcelona el 1972, és economista especialitzat
en administració i direcció d'empreses,
llicenciat per la Universitat de Barcelona i
master per ESADE. Es va incorporar al Grup Zeta
el 1997 per mitjà del Departament de
Planificació i Control de Premsa. Abans, havia
treballat a les multinacionals CPC Spain i
Dalget/Spillers Spain, vinculades al sector de
l'alimentació. També va treballar en empreses
d'anàlisi de mercat i publicitat.
ELS TALIBANS DETENEN UN PERIODISTA
FRANCÈS
El periodista francès, Michel Peyrard, resulta
arrestat a l'est d'Afganistan prop de Jalalabad,
una ciutat pròxima a la frontera amb Pakistan.
El periodista, acompanyat de dos informadors
pakistanesos, Mohammad Irfan i Mukkaram
Khan, havia entrat al país disfressat amb una
burka com les que les dones afganeses estan
obligades a vestir. Pyerard i dos periodistes
pakistanesos són acusats d'espionatge pels
serveis talibans d'inteL• ligència del règim de
Kabul i els presoners són passejats pels carrers
de Jalalabad vestits amb el burka.
Román de Vicente,
nou director general
de Grupo Zeta
Michel Peyrard,
detingut pels
talibans
SENTENCIA EXCULPATORIA
PER A UN EXCORRESPONSAL DE L'AVUI
La fiscalia de Tarragona estima que
l'excorresponsal del diari Avui, Sergi Uzquiano, no
té res a veure amb la col·locació de dues bombes
a dues platges de Salou (Tarragonès) el mes de
febrer de 1999. Les investigacions, segons el
fiscal en cap de l'Audiència Provincial, només
relacionen el periodista amb "certes extorsions".
10 D'OCTUBRE
LLADÓ I GAZIEL CONTRA LES PROHIBICIONS DEL PP
El Grup de Periodistes Josep Maria Lladó i el Grup
Gaziel de Periodistes Catalans firmen una nota
conjunta per denunciar l'actitud del govern Aznar
que va vetar la presència d'Enric Sopeña, Maria An¬
tonia Iglesias i Julia Navarro a les tertúlies d'Onda
Cero. Amb aquesta actitud, diuen els periodistes,
"s'ha tornat a vulnerar la llibertat d'expressió". La
UGT de Catalunya i l'Associació de Periodistes
Parlamentaris també han denunciat el cas.
EXPOSICIÓ PERIODISME I PERIODISTES
De les gasetes a la xarxa és el nom d'una
mostra que s'obre avui al Museu d'Història dem/M
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Catalunya, amb més de sis-cents documents,
entre ells exemplars de diaris, fotografies,
pintures, maquinària, documents sonors i
imatges. Es dedica un paper preferent a la
premsa escrita que ocupa cinc sales. Destaca la
producció en premsa del segle XIX i principis
del XX, una etapa en què molts diaris es van
consolidar. La societat estatal Espanya Nou
Mil·lenni i el Ministeri de Cultura són els
organitzadors de l'exposició.
PREMIS NACIONALS DE COMUNICACIÓ
Té lloc a l'Auditori del Palau de la Generalitat el
lliurament dels Premis Nacionals de
Radiodifusió, Televisió, Internet i
Telecomunicacions de Catalunya. S'atorguen,
respectivament, al guionista i locutor Toni
Mestre; a l'associació de les Balears Voltor; a
l'Ajuntanment de Callús i a l'empresa Coit
Telecom Barcelona.
FOTOPERIODISME AL MNAC
Un total de 162 fotografies de l'època de la
guerra civil espanyola s'exposen al Museu Na¬
cional d'Art de Catalunya fins al 13 de febrer.
S'hi troben imatges firmades per fotògrafs de
gran prestigi com Robert Capa, Agustí
Centelles, Antoni Campañá, Alfonso, Carlos
Pérez de Rozas i Francesc Català Roca, entre
altres autors. Algunes fotografies pertanyen a
col·leccions privades; d'altres són còpies
d'autor o còpies modernes fetes a partir dels
negatius originals. La mostra es complementa
amb documents històrics, i un manuscrit del
general Franco. Està produïda pel MNAC en
col·laboració amb l'Arxiu Nacional de
Catalunya. Aquesta col·lecció de fotografies
s'ha exposat anteriorment a París.
EL CAC VEU PLURALS ELS MITJANS
DE L'HOSPITALET
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
considera que els mitjans de comunicado de
l'Hospitalet mantenen la pluralitat. Televisió de
l'Hospitalet —Canal infHo— i Ràdio l'Hospitalet
"són plurals en el tractament polític i no polític
de les informadons." El CAC ha analitzat 92 infor¬
matius de la televisió i deu de la ràdio emesos
entre el 2 i el 8 de juliol. L'informe s'ha elaborat a
petidó dels grups municipals de CiU i PP.
VLADIMIR DE SEMIR S'INTEGRA A UNA
COMISSIÓ D'EXPERTS DE LA UNIÓ EUROPEA
El periodista i professor dels Estudis de Periodis¬
me de la UPF, Vladimir de Semir ha estat convidat
per la Comissió Europea a integrar-se en una nova
comissió d'experts en Cultura i Percepció Pública
de les Cièndes que s'ha creat a Brussel·les.
12 D'OCTUBRE
NOMENAMENTS A EL PERIODIC D'ANDORRA
El diari andorrà del Grup Zeta, Et Periòdic
d'Andorra reestructura la seva redacció i nomena
Joan Ramon Baiges sotsdirector i Roser Porta,
cap de redacció. Els dos nous càrrecs formen part
del diari andorrà des dels seus inicis l'any 1997.
L'ÀNTRAX ARRIBA A LA NBC
Una treballadora de la cadena de televisió nord-
americana NBC dóna positiu en les anàlisis
d'àntrax després d'haver manipulat un sobre
sospitós que contenia pols blanca. La cadena
emet un comunicat per informar del succés.
13 D'OCTUBRE
PREMI BAYEUX A ENRIC MARTI
El reportatge Rebel·lió a Palestina del fotògraf
català Enric Martí, de l'agència Associated Press,
és guardonat amb el Premi Bayeux de correspon¬
sals de guerra. Altres premis Bayeux s'han atorgat
a Ben Brown, de la BBC; a Giles Perez ,de l'emis¬
sora francesa RFI i a François Spiekerchado, de
Paris Match. Els Bayeux distingeixen reportatges
sobre situacions de conflicte o fets relacionats amb
la defensa de les llibertats i la democràcia en els
apartats de fotografia, ràdio, televisió i premsa.
Fotografia
de Brangulí
que forma part
de l'exposició
S'INICIA EL PROCES ELECTORAL A DEGANAT
I A LA JUNTA DEL COL·LEGI
Segons va decidir la Junta de Govern el dia 17
de setembre, s'inicia el procés electoral del
Col·legi. Aquest cop es regirà pel nou
Reglament aprovat el passat dia 9 d'octubre en
l'assemblea general extraordinària.
14 D'OCTUBRE
ONDA RAMBLA RECLAMA AUTONOMIA
L'emissora Onda Rambla té intenció d'elaborar
una programació totalment autònoma a
Catalunya "sense que calgui donar suport a
Onda Cero", després que l'emissora de Telefónica
integrés en la seva xarxa la freqüència del 94.9
de la FM a Barcelona que fins ara pertanyia a
Unión Ibérica de Radio i que operava
mitjançant Ràdio Espanya a Catalunya.
TV DE SABADELL COMPRA TV20 DE TERRASSA
Canal 50, la televisió privada de Sabadell,
assoleix un acord de compra de la televisió
privada de Terrassa, TV20 amb l'objectiu de
reforçar la seva presència al Vallès Occiental. En
aquesta comarca, ja ha adquirit Canal 10 de
Rubí i Televisió Sant Cugat. L'operació de com¬
pra ha estat valorada positivament per
l'Ajuntament de Terrassa, sempre i quan TV20
segueixi amb una visió localista.
15 D'OCTUBRE
MINOBIS CANDIDATA A DEGANA DEL COL- LEGI
Montserrat Minobis es presenta com a candidata
al deganat del Col·legi de Periodistes en les
eleccions que se celebraran el pròxim 12 de
desembre. Minobis, presidenta de l'Associació
de Dones Periodistes de Catalunya, ha elaborat
una junta mixta per a la Demarcació de Barcelo¬
na sota el títol "Units/Unides per una professió
forta amb llibertat."
Enric Martí,
7V guardonat
Montserrat Minobis,
candidata al deganat
del Col·legi
RECOMANACIÓ DEL CAC SOBRE LES
LLICÈNCIES DE RÀDIO
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
demana a la Generalitat més "transparència i
argumentació" a l'hora d'atorgar o negar una
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llicència de ràdio. Les recomanacions del CAC
topen amb l'ambigüitat de l'article 10 del decret
que es troba en vigor. El maig de 1999 es van
retirar tres llicències a la COPE corresponents a
Barcelona, Tarragona i Manresa. Després de la
reclamado, la cadena està pendent del
veredicte judicial.
L'ÀNTRAX ATACA UN INFANT
Un infant de set mesos, fill d'una productora de
la cadena de televisió ABC, és afectat a Nova
York per un ántrax cutani. El nen va estar amb
la seva mare a la redacció de la cadena un mes
enrere. Es troba fora de perill, però ha estat
tractat amb un antibiòtic mai administrat als
infants, per la qual cosa es temen possibles
efectes secundaris.
PRISA COMPRA EL 50% DE RADIOPOLIS
El grup Prisa compra el cinquanta per cent de
les accions de Radiopolis l'emissora del grup
mexicà Televisa. L'adquisició ha estat comunica¬
da a la Comissió Nacional del Mercat de Valors
(CNMV). La transacció s'ha xifrat en 9.100
milions de pessetes i s'acompanya d'un
desemborsament paral·lel de 1.820 milions que
Prisa aportarà al capital de la societat.
16 D'OCTUBRE.
ES CONSTITUEIX TELEVISIÓ DE MANRESA
Antena Local, Regió 7 i El 9 Nou creen la nova
societat Televisió de Manresa SL. Edicions
Intercomarcals, editora de Regió 7 té una
participació en la nova empresa del 43,7%; Ante¬
na Local, participada pel Grup Zeta i accionista de
Canal 1 Televisió de Girona participa amb el
37,5%, Premsa d'Osona SA, editoral del diari El 9
Nou, té un 18,7% de l'accionariat. L'objectiu
d'aquesta nova societat és impulsar la creació
audiovisual que es genera a la capital del Bages.
17 D'OCTUBRE
LA CE ATORGA ALS ESTATS LA DEFINICIÓ DE
SERVEI PÚBLIC DE LES TV
La Comissió Europea (CE) deixa en mans de cada
Estat la definició del servei públic de les
corporacions de ràdio i televisió públiques que
operen en el seu àmbit d'influència, entre les
quals s'hi troba Radiotelevisió Espanyola. També
delega a cada Estat com s'ha d'organitzar i
finançar el servei públic. La CE, però, actuaria si
es vulnerés l'autoregulació o es produïssin
denúncies com les queja han arribat, referents a
la compatibilitat dels ingressos publicitaris amb
els que provenen dels pressupostos generals.
19 D'OCTUBRE
UNA CARTA CONTAMINADA ARRIBA
AL NEW YORK POST
Un equip de l'FBI dedicat a la investigació del
terrorisme bactériologie descobreix una carta
contaminada a les dependències del diari The
New York Post. Anava adreçada al director
d'editorials del rotatiu després que una emplea¬
da del Departament editorial fos diagnosticada
d'àntrax cutani. El sobre descobert es trobava
en una bossa que reuneix cartes sense remitent.
22 D'OCTUBRE
LA VANGUARDIA FIRMA L'ESTATUT DE
REDACCIÓ
L'editor de La Vanguardia, Javier Godó i el
director del diari, José Antich firmen amb sis
representants dels periodistes l'Estatut de
Redacció del rotatiu. Hi són presents el direc-
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tor adjunt Alfredo Abián i el director de Recur¬
sos Humans del Grup Godó, Joan Angulo. El
document destaca els principis editorials de La
Vanguardia com els d'un «diari independent amb
un patrimoni de més d'un segle."
MARTÍ ANGLADA CANDIDAT
A DEGÀ DEL COL·LEGI
Martí Anglada fa pública la seva candidatura a
degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya en
les eleccions que se celebraran el dia 12 de
desembre de 2001. Anglada està al capdavant
del grup de periodistes Gaziel. Recentment ha
estat nomenat cap d'actualitats de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). També
s'ocupa de les relacions internacionals de la
Corporació. La seva candidatura planteja
"reforçar la representació del periodisme
català."
Martí Anglada,
candidat al deganat
del Col·legi
ELS TALIBANS ARRESTEN
UN PERIODISTA JAPONÈS
L'agència de Premsa Islàmica Afgana amb
seu a Islamabad (Pakistan) fa pública ta
detenció d'un periodista japonès a l'interior de
l'Afganistan. El japonès va ser arrestat prop de
la ciutat de Jalalabad a la via principal de
comunicació entre Peshawar (Pakistan) i
Kabul, la capital afganesa. Segons l'agència, el
règim talibà acusarà el periodista japonès
d'haver-se infiltrat il·legalment a l'Afganistan.
NOVA ETAPA DE L'NFORMATIU CATALÀ
D'ANTENA3 TV
Desprès del nomenament de Carlos Martos com
a nou delegat d'Antena3 TV a Catalunya, s'inicia
una nova etapa de desconexions en els serveis
informatius. L'emissió de l'informatiu diari
Notícies Catalunya tractarà sobre els temes que
més preocupen als ciutadans i el programa
setmanal Catalunya a Fondo inclourà en el seu
nou format temes propis, entrevistes i un resum
dels fets més importants de la setmana.
23 D'OCTUBRE
RECORDANT M. AURÈLIA CAPMANY
I MONTSERRAT ROIG
Té lloc al Palau de la Virreina una taula rodona
amb motiu del desè aniversari de la mort de M.
Aurèlia Capmany i Montserrat Roig, amb la
participació de Joan Argenté, Carme Riera,
Victòria Sau i Pasqual Maragall. Els ponents del
col·loqui —moderat per Dolors Oller, presidenta
del Centre Català del PEN— recorden la
trajectòria i el pensament de les dues
escriptores i es pregunten què dirien davant la
nova realitat mundial.
Es compleixen deu
anys de la mort de
Montserrat Roig
EL PP RECLAMA EL CESSAMENT
DE MIQUEL PUIG
El diputat del PP Ricard Fernández Déu reclama
davant la comissió de control parlamentari el
cessament del director de TVC, Miquel Puig, pel
"desgavell informatiu" que es va advertir l'li de
setembre en oferir amb 16 minuts de retard les
imatges dels atemptats a Nova York. Els grups
de l'oposició (PSC, ERC, i ICV) com CiU
reconeixen la "bona cobertura" que TVC va fer
dels atemptats als Estats Units.
TVC REFORÇA LES DELEGACIONS
DE LLEIDA I GIRONA
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Miquel Puig, anuncia
el reforçament de les delegacions de Lleida i
Girona amb la incorporació de dos nous
professionals. També confirma l'obertura d'una
corresponsalía a les Terres de l'Ebre.
25 D'OCTUBRE
AMPARO MORENO QÜESTIONA
L'ESTUDI DEL CAC SOBRE EL PHN
La catedràtica del Departament de Periodisme
de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Amparo Moreno, manifesta la seva opinió
contrària a l'estudi elaborat pel Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) referent al
tractament que les diferents cadenes de
televisió van donar a la problemàtica del Pla
Hidrològic Nacional (PHN). L'estudi del CAC
apuntava que en els informatius de les
cadenes predominaven les posicions desfavo¬
rables al pla hidrològic i al transvasament. La
periodista creu que l'informe "és poc clar,
efectua una explotació parcial de les dades,
encobreix el tractament partidista de TV3 a
favor de CiU i és científicament qüestionable i
fraudulent".
PREMIS DE COMUNICACIÓ I BENESTAR SOCIAL
L'Ajuntament de Barcelona lliura els premis de
Comunicació i Benestar Social en un acte al
Saló de Cent de la Casa Gran. El periodista
Josep Martí Gómez rep el premi de premsa en
reconeixement a la seva trajectòria i a la
sensibilitat pels temes socials i humans que
destaca en els seus articles. Altres premis
corresponen a l'equip de 30 minuts de TV3 pel
documental Fugint del futur. El premi de ràdio
s'atorga a Silvia Coppulo pel reportatge Els
nens del carrer o com buscar-se la vida entre les
màfies i el govern sobre immigrants magrebins,
emès a COMRàdio.
/. Martí Gomez rep el premi per la seva trajectòria
26 D'OCTUBRE
RECONEIXEMENT PROFESSIONAL
A JOSEP PERNAU
El Col·legi de Periodistes de Catalunya atorga a
Josep Pernau la distinció Ofici de Periodista.
Obre l'acte el degà, Salvador Alsius, que recorda
Pernau com a reconegut professor de l'Escola de
Periodisme de l'Església entre finals dels anys
seixanta, principis dels setanta. Gabriel Pernau,
fill de l'homenatjat, traça el perfil del seu pare,
des dels dos aspectes de la seva vida, el familiar
i el professional que "van formar un sol conjunt".
Veu el pare, tornant de matinada amb el diari de
l'endemà sota el braç, recorda les amenaces de
l'extrema dreta durant la transició i el qualifica
de "gran pare, a més de gran periodista, i una
gran persona". Josep Pernau intervé definint el
periodisme com "l'ofici d'explicar històries", fa
un repàs al seu treball en "uns anys
apassionants" plens d'esdeveniments, amb la
fundació, el 1966, del Grup Democràtic de
Periodistes, des del que va ser necessari
mobilitzar-se per guanyar la llibertat.
JORNADA ANUAL DELS PERIODISTES
CATALANS
Els mitjans públics a Espanya: L'hora del canvi, és el
leit motiv de la Jornada Anual dels Periodistes
Catalans organitzada pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya, el Sindicat de Periodistes i la
Confederació de Sindicats de Periodistes, amb el
suport de Winterthur. Presenta la jornada Enric
Bastardes, secretari general de la Confederació i
pronuncia la conferència inaugural Jan Molacek,
periodista de la Televisió de Txèquia, amb el
suport de Llúcia Oliva que actua de traductora.
Molacek, un dels periodistes que es van mobilitzar
contra el nomenament del director d'informatius,
Jodak, l'any passat, planteja "què cal fer perquè
els representants públics deixin d'utilitzar els
mitjans públics." Dues taules rodones segueixen a
la conferència. En la primera, "Servei públic,
pluralisme, dret a la informació" hi participen José
Juan González Encinar, catedràtic de Dret Constitu¬
cional de la Universitat d'Alcalà d'Henares; Joan
Botella, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i
professor de la Facul-tat de Ciències Polítiques, i
Alejandro Perales, president de l'Associació d'Usua¬
ris de la Comunicació. Modera, Milagros Pérez
Oliva. En la segona taula rodona, "Els professionals
per un nou model", hi participen Julià Àlvaro del
Comitè Professional de Canal 9; Ramon Espuny, de
TV3, Antonio Peiró, membre de la Plataforma en
Defensa de la RTV Pública; Paco Terrón, de Canal
Sur; Xosé Manuel Vega, impulsor de la Iniciativa
Legislativa Popular per reformar la Llei de la RTV
gallega. Modera, Júlia Castelló. Amb motiu de la
jornada, professionals de mitjans públics de tot
l'Estat espanyol fan públic un comunicat en el qual
"exigeixen la reforma urgent del marc jurídic del
sector públic de la comunicació "amb la creació
d'autoritats audiovisuals independents; consells
d'administració elegits pels parlaments o
corporacions, directors generals dels ens nomenats
per les autoritats audiovisuals, els consells o els
parlaments sense oblidar l'existència d'estatuts de
redacció i comitès professionals.
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ELS MITJANS PÚBLICS A
ESPANYA:
L'HORA DEL CANVI
Taula rodona amb José Juan González Encinar.
EL CAC VEU INJUSTES LES CRITIQUES
A L'INFORME DEL PHN
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
considera "injustes" les critiques que la periodista
Amparo Moreno, catedràtica del Departament de
Periodisme de la Universitat Autònoma de Barce¬
lona, va vessar contra l'informe del CAC referent
al Pla Hidrològic Nacional i el transvasament de
l'Ebre. Joan Manuel Tresserras, responsable de
l'informe, opina que el document "no fa judicis de
valor" i la metodologia emprada "està
homologada per tes autoritats europees."
27 D'OCTUBRE
CONCLUSIONS DE L'ASSOCIACIO
DE TELEVISIONS DE CIUTAT
El Centre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) continuarà sent la seu permanent de
l'Associació Europea de Televisions de Ciutat (EAC-
TV). Aquesta és una de les conclusions de la
setena assemblea de l'Associació reunida a Jerez
de la Frontera. Les televisions de ciutat acorden
enfortir l'intercanvi d'experiències i programes,
així com reflexionar sobre els reptes tecnològics
que afecten al sector audiovisual. Les locals es
comprometen a crear un portal comú d'Internet
per intercanviar informacions i accepten la
proposta de BTV d'efectuar una trobada de
Televisions de Grans Ciutats Europees a Barcelona
coincidint amb el Fòrum Universal de les Cultures.
L'Associació renova el Comitè Executiu en què
assumeix la presidència el director general d'Onda
Jerez, Antonio Carmona.
30 D'OCTUBRE
L'HORA DEL GARRAF ES CONVERTEIX EN DIARI
El setmanari d'informació local L'Hora del Garraf
es converteix en diari gràcies a l'acord subscrit
entre les editores Ben Plantada Edicions, res¬
ponsable del setmanari, i Hermes Comunicacions
editora d'El Punt. Et nou diari s'anomena L'Hora i
és el primer amb què compta la comarca del
Garraf des de la guerra civil.
EL MARROC VETA LA PREMSA ESPANYOLA
El govern del Marroc veta la presència dels
corresponsals espanyols a Rabat en el viatge de
Mohamed VI al Sàhara. El corresponsal d'El Mun¬
do, Javier Espinosa, és expulsat d'El Aaiun per
haver viatjat pel seu compte, a part de la comiti¬
va de periodistes amb la intenció de cobrir la
visita del monarca alauita. La decisió es produeix
després que el govern magrebí cridés a consultes
el seu ambaixador a Madrid. Al dia següent,
Marroc desmenteix que els periodistes espanyols
haguessin estat vetats.
31 D'OCTUBRE
PREMIS ONDAS DEL 2001
El programa 30 minuts de TV3 rep et Premi Ondas
de TV al millor programa especialitzat pel
reportatge El 23 F des de dins que es va emetre
amb motiu del 20è aniversari de l'intent de cop
d'Estat de 1981. La corresponsal de TVE a
Islamabad Rosa María Calaf, rep l'Ondas a la
millor feina professional. El premi de ràdio al
millor programa nacional recau en Iñaki
Gabilondo per Hoy por hoy de la cadena SER. En
televisió, també relpen Ondas Tele 5 , Canal Sur i
Antena 3. En ràdio, resulten igualment premiats
RAC1, Onda Cero, la SER, BBC-Ràdio 4.
UN RECORD PER...
El dia 11 de setembre moria la periodista
nord-americana Barbara Olson, comentarista
política de la CNN, víctima de l'atemptat
terrorista perpetrat als Estats Units. Viatjava
en el vol 77 d'American Airlines que es va
estavellar contra el Pentàgon.
El 12 de setembre es va produir a Madrid el
decés de l'escriptora i periodista Carmen
Rico-Godoy a causa d'una llarga malaltia.
Era filla de la periodista Josefina Carabias. El
1970 es va incorporar a Diario 16 on va
treballar fins al 1995. És autora d'obres
sobre la condició femenina, algunes
adaptades al cinema.
Joan Gomis Sanahuja, president de Justícia
i Pau morí a Barcelona a l'edat de 74 anys en
empitjorar d'una llarga malaltia. A finals dels
anys cinquanta, va fundar l'Associació
Democràtica Popular de Catalunya, va parti¬
cipar en un col·lectiu universitari
antifranquista i va ser cofundador de la
revista El Ciervo.
El dia 26 d'octubre morí a Barcelona, a 80 anys,
Juan José Castillo Biesa, president del consell
de redacció de Mundo Deportivo i durant 12 anys
director d'aquest rotatiu. Juanjo Castillo va
exercir com a periodista durant 63 anys. Va ser
un dels mestres de la informació esportiva. Va
ser el primer en dominar tots els esports i tots
els terrenys informatius (premsa escrita, ràdio i
televisió). La seva última col·laboració va
aparèixer a El Mundo Deportivo et passat dia 23
d'octubre.
Juan José
Castillo Biesa
